





































































































































































































































































































































































































































































「ｅ→ｉ ｣ の例：	へ ･ 比（bǐ），ね ･ 尼（ní），え ･ 依（yí），て ･ 的（dì），め ･ 未（wèi），ゑ ･ 泄（yì），
せ ･ 世（shì）。
「ｏ→ｕ ｣ の例：	ろ ･ 路（lù），ほ ･ 布（bù），と ･ 度（dù），よ ･ 有（yòu），そ ･ 甦（sū），の ･ 怒（nù），










































いろは バイエル ①字海 ②心鏡 ③正鵠 ④正宗 ⑤朝宗 ⑥蕭崇業 ⑦陳侃
19．子 子 子 子 子 子 子 子 了
26．怒 怒 怒 怒 怒 怒 恕 怒 怒
30．末 未 末 末 未 末 末 末 末
33．こ
33．孤 孤 孤 孤 孤 孤 狐 孤 孤
36．惡 惡 惡 𢙣 𢙣 𢙣 𢙣 惡 亞
39．ゆ
39．又 又 又 又 又 河 河 又 又
42．實 實 實 實 實 寔 寔 實 實
48．京
順序 30･28･29 30･28･29 30･28･29 30･28･29 30･28･29 30･28･29 28･29･30 28･29･30
「夷字音釈」だけから推察した場合の継承関係
⑦陳侃（1534年）→	⑥蕭崇業（1579年）→	 ①字海（万暦）	 →	③正鵠（万暦年間，1573–1620年）
	 → 					 →	 （1584年頃刊）	 ②心鏡（1596年）	 →	④正宗（1598年）	 →	⑤朝宗（万暦年間）
	 郭汝霖（1561年）	（		 →	）	
→ ミュラー（1703年）	→	バイエル（1734年）
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